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EDITORIAL 
Aquest és el primer número d'un nou any de I'Academia, 
exactament el 236 des de I'inici, el 1770. En el fons, arnb una 
visió Ilunyana, sera un any més. Pero arnb la visió propera, en 
que estem immersos, és un dels anys més dramatics per a 
I'Academia, si rnés no des del punt de vista de les persones. 
Mirant el passat mai fins ara havíem trobat durant quatre me- 
sos seguits, en molt poc més de cent dies nefastos, el decés 
d'un academic. Des del desembre de 2004 fins el marq de 
2005, arnb I'hivern una mica ampliat, hem hagut de patir la 
baixa de quatre academics, cadascun dels quals, a més, havia 
tingut una tasca molt destacada dins de la institució. Són, i els 
esmentem per ordre cronologic, els doctors Jordi Sans-Sabra- 
fen, president fins aquel1 moment; el doctor Francisco García- 
Valdecasas, director durant anys de la revista; el doctor Josep 
Laporte i Salas, antic president durant deu anys, i el doctor 
Joaquim Tornos Solano, també molt temps secretari general. 
També hi ha noves orientacions. El llarg període d'obres, que 
inicialment era de pura i urgent restauració (el més grafic era 
que I'aigua entrava, abundant, per la teulada quan plovia), s'ha 
complicat. Després, la rehabilitació imprescindible de I'amfitea- 
tre Gimbernat i del vestíbul, ara arnb una porta nova de vidre 
que treu la vella foscor. 1, encara, la rehabilitació de la secreta- 
ria, la modernització audiovisual de la sala Turró i, també, la 
part de I'ala mar, gairebé a punt d'acabar, permeten una certa 
pausa, que ve motivada estrictament per raons economiques. 
I encara queda molt per fer: el segon pis, arnb les antigues 
golfes, la facana, la racionalització d'alguns espais. I aixo es 
deu basicament a I'esforc de tres presidents. El doctor Moises 
Broggi, que va comencar cercant uns diners, ara Ilunyans, a la 
Fundació Getty, per a resoldre el problema dels termits i en- 
degar la solució urgent de la teulada. Després, el doctor Josep 
Laporte, arnb la visió de la creació de la Fundació Pere Virgili 
(que fou apuntada inicialment pel doctor Jordi Sans), i arnb la 
cerca d'una ajuda, encara avui promesa i no pagada, del Minis- 
teri de Foment, i d'altres de ben concretes i pagades de la Di- 
putació de Barcelona i de la Caixa de Catalunya, cadascuna 
d'elles per dues vegades. 1, després, arnb el doctor Jordi Sans, 
que va cercar de manera molt il.lusionada entre els que en 
podríem dir esponsors més particulars, a vegades amics pro- 
pers a persones de les quals el1 havia tingut cura, i que ha 
permes rehabilitar I'ala mar de I'edifici. 
També cal dir que, arnb tot aixo, algunes tasques s'han alentit, i 
ens toca reprendre-les, fins i tot arnb una certa urgencia. És el 
cas de la Biblioteca i els llibres i I'adaptació a les noves tecnolo- 
gies. Fa anys que s'hi fa poca cosa, més que res per pura im- 
possibilitat física i d'espai. Cal superar aquesta dificultat i tornar 
a fer present el valor que per a I'Academia representen els 
nostres llibres i Iligalls. Aquí hi ha la part més important del 
material de la medicina catalana de la primera meitat del segle 
XIX. I encara, evidentment, moltes coses més. S'han editat al- 
guns catalegs, pero cal posar a I'abast del públic, a la xarxa i en 
forma de Ilibre, els catalegs d'altres parts de la nostra bibliote- 
ca. Ara es treballa en I'edició del cataleg dels llibres del fons del 
segle XiX, arnb més de 3.000 voiums, i cal continuar. També cal 
ser conscients que aixo comportara més consultes, la petició 
de més servei als estudiosos, i aviat dedicar-hi rnés persones. 
En aquesta mateixa Iínia, la incorporació de noves tecnologies, 
ara en forma d'accés a la xarxa, de la pagina web de I'Acade- 
mia, que permet un accés ben directe. Aixo és un mínim im- 
prescindible del qual ja no en podíem estar al marge sense 
enrojolar-nos. S'ha fet, s'esta fent, perque aquesta sí que és 
una tasca dinamita, de renovació obligada. En molts Ilocs es 
posa la data de I'última actualització i, si és el cas de la prem- 
sa diaria, la més consultada, fins i tot el minut. 
Junt arnb tot  aixo, la pagina web de I'Academia, impulsada pel 
nostre bibliotecari, volem que tingui les seves peculiaritats, la 
més important avui la recopilació del repertori iconografic, no 
solament dels nostres academics, com a tasca prioritaria, sinó 
també de la nostra sanitat. Per aixo ens calen col.laboracions 
personals i institucionals que ja estan comenqant la seva ac- 
tuació. Podeni veure, arnb una certa il.lusió, queja no estem 
tant en un temps d'incertesa, com han estat molts dels anys 
recents, sinó que tenim una certa seguretat en el recolza- 
ment institucional que se'ns fa, i agraim, des de les Conselle- 
ries de Sanitat i de Justícia, en aquest cas per mitja del Consell 
Interacademic de Catalunya. 
Finalment tanibé volem remarciir, des de I'editorial, la revalo- 
rització del passat de la revista. Mantenim la numeració que 
pertoca a I'etapa actual, pero recordem també la gairebé con- 
tinu'itat, des de I'impuls inicial de I'acord de I'any 1915, arnb la 
Junta presidida pel doctor Valentí Carulla. D'aixo se'n tracta en 
el petit racó de la historia. 
